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DET NORSKE MYRSELSKAPS REGNSKAP FOR 1972 
Hovedregnskapet. 
Av hovedregnskapets vinnings- og tapskonto fremgår at samlet 
inntekt i ,1972 var kr. 1035828,44 og samlet utgift kr. 1 031 466,63. 
Differansen kr. 4 361,81 er overført til kapitalkonto. I forhold til 
foregående år viser driftsregnskapet en økning på i alt kr. 93 713,94 
eller ca. 10 % . 
Til de enkelte postene kan bemerkes: 
Inntektene: 
Hovedkontorets regnskap) som omfatter alle grener av virksom- 
heten, unntatt forsøksstasjonens drift, viser en samlet inntekt på i 
alt kr. 946 833,94. Det er en økning på kr. 109 443,68 fra regnskapet 
for 1971. 
Statstilskottet over Landbruksdepartementets budsjett kap. 1140 
var i 1972 i alt kr. 659 790,00. Dette beløp innbefatter etterbevilg- 
ninger i året på grunn av lønnsstigninger med i alt kr. 31 790. I for- 
hold til 1971 utgjør økningen av statstilskottet kr. 60 890. 
Selskapet har i regnskapsåret mottatt i alt kr. 140 389,44 som re- 
fusjoner av utgifter vedrørende undersøkelser som er foretatt etter 
oppdrag av - eller i samråd med - Jorddirektoratet. Av dette beløp 
er kr. 24 373,28 innbetalt som merverdiavgift, slik at nettobeløpet 
blir kr. 116 016,16 eller kr. 1 002,01 mindre enn utbetalt foregående 
år til slike undersøkelser. 
Refusjoner og honorarer for oppdrag for andre institusjoner m,v. 
utgjorde kr. 64 568,20, når merverdiavgiften er fratrukket. Dette 
vil si en økning på kr. 5 216,51 fra foregående år. 
Det er ellers inntektsstigning for følgende poster: Medlemskontin- 
genten kr. 1 810,00, medlemsbladet kr. 1 729,10, renter av legater, 
tilsammen kr. 6 230,41 og diverse og renter kr. 5 269,67. 
Renteøkningen av legater skyldes at Selskapet har omplassert en 
del av legatkapitalen som var plassert til uforholdsmessig lav av- 
kastning. 
Diverse og renter viser en betydelig inntektsstigning på grunn av 
sykepenger som ble utbetalt til Selskapet vedrørende sykepermi- 
sjoner. 
Følgende beløp er disponert av avsetninger: 
Saker under arbeid kr. 40 000,00, rentemidler av legat nr. 14 kr. 
2 300,00, avsatt til oppussing av kontorlokalene kr. 15 000,00. 
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Forsøksstasjonens regnskap viser en samlet inntekt på kr. 88 994,50, 
som er en nedgang fra foregående år på kr.14 452,92. Dette skyldes 
at gårdsdriften har vist ca. kr. 5 000,00 lavere inntekt i 1972 og at 
det i 1971 ble inntektsført et dyrkingstilskudd på ca. kr. 9 000,00. 
Tilskudd fra Norsk Hydro til spesielle forsøk, stort kr. 3 000,00 ved- 
rørende 1972, kom inn etter at regnskapet var avsluttet. Dette til- 
skott er derfor inntektsført i 1973. 
Avkastning,en av de to legater som er gitt til forsøksvirksomheten, 
er av samme grunn som nevnt foran, tilsammen øket med kr. 816,65. 
Det er for øvrig ikke noe spesielt å bemerke til de øvrige poster. 
Overføringen fra Selskapets hovedkasse til forsøksvirksomheten 
utgjorde for 1972, i alt kr. 73 333,30. 
Driftsregnskapet for forsøksstasjonen er nedsummert med kr. 
162 327,80, dvs. kr. 800,58 mindre enn 1971. Lønningene til forsøks- 
leder, amanuensis og fagassistent er fort over hovedkontorets lønns- 
konto. 
Utgiftene: 
Hovedkontorets samlede utgifter inklusive konsulentkontorene og 
lønninger m.v. til foran nevnte personell ved forsøksgården, utgjorde 
i 1972 tilsammen kr. 851 525,57. Dette er en økning på kr.112 539,45 
fra foregående år. 
Det er ellers økning i så å si alle utgiftsposter: Lønninger og so- 
siale trygder har samlet øket med kr. 85 951,51, reiseutgifter med 
kr. 21 032,55, medlemsbladet med kr. 4 234,12, kontorhold og revisjon 
med kr. 7189,81, analyser, kartreproduksjoner og flyfotos med kr. 
3 306,62, opplysningsvirksomhet med kr. 4 820,14, torvtekniske under- 
søkelser med kr. 98,69, Torvskolen med kr. 198,19, diverse og kon- 
tingenter med kr. 754,89. 
Den betydelige økningen for posten kontorhold skyldes delvis at 
banken har øket sine depotavgifter betraktelig og dessuten stigning 
i utgiftene på grunn av prisstigningen. Stigningen i utgiftene til opp- 
lysningsvirksomhet kommer av at Selskapet i 1972 deltok med en 
stand på Landbruksvekas utstilling på Sjølyst. 
De statuttmessige avsetninger er en del større enn foregående år. 
Delvis kommer dette av øket renteavkastning av fondskapitalen og 
medlemskontingenten for livsvarige medlemmer, som avsettes, mens 
fondets avkastning disponeres til den årlige drift. 
Til oppussing av kontorene er det brukt kr. 13 967,04, mens resten 
av kr. 15 000,00 som var avsatt, er ført til inntekt. 
Som ny utgiftspost er oppført fagkurs vedrørende myr og torv 
med kr. 3 742,09. Dette gjelder de utgifter som påløp i 1972 ved- 
rørende de arrangementer som Selskapet hadde i forbindelse med 
70-års jubileet. Det øvrige regnskap vedrørende disse arrangementer 
vil komme på hovedregnskapet for 1973. 
Forsøksstasjonens regnskap viser en samlet utgift på kr. 149 941,06 
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eller kr. 13 187,32 mindre enn foregående år. Dette skyldes vesentlig 
at kr. 34 664,00 av maskinkjøp ble utgiftsført i året 1971. På regn- 
skapet for 1972 er ellers kr. 12 386,74 overført til kapitalkonto. 
Det er mindre utgiftsøkninger på de fleste poster på grunn av den 
prisstigning som stadig pågår og som gjør det helt umulig å holde ut- 
giftene nede. 
FORMUESTILLINGEN 
Legatkapitalen utgjør pr. 31/12 1972 i alt kr. 675 102,56, dvs. en 
økning på kr. 4 389,11 som er fremkommet ved statuttmessige tillegg 
og innbetalte kontingenter fra nye livsvarige medlemmer. Anleggs- 
verdier er oppført likt med foregående år med kr. 558 001,00. Kassa- 
beholdning og bankinnskudd er tilsammen kr. 51 530,96 eller kr. 
25 880,76 mindre enn foregående år. Beholdningsverdier ved Forsøks- 
stasjonen er også likt med foregående år, nemlig kr. 30 270,00. 
Selskapets samlede aktiva utgjør pr. 31/12 1972 kr. 1 321 904,52, 
eller kr. 21491,65 mindre enn ved avslutningen av regnskapet for 
1971. 
Selskapets gjeld pr. 31/12 1972 var som følger: Til Statens Land- 
bruksbank, lån og nedskrivningstilskott tilsammen kr. 218 920,00 og 
skyldig merverdi- og investeringsavgift med tilsammen kr. 14 309,00. 
Den bokførte nettoformue vil ifølge dette utgjøre kr. 1 088 675,52. 
Herav utgjør legatkapitalen kr. 675 102,56. 
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Sosiale trygder . 
Midlertidig engasjert hjelp . . . . . . . . . . . . . . 6 010,00 
Sosiale trygder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889,00 6 899,0 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 944,3 1 
Møter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 442,9 
Medlemsbladet og særtrykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 483,3 
Kontorhold og revisjon (inkl. distriktskontorene) . . . . 38 228,6 
Analyser, kartreproduksjon og flyfotos . . . . . . . . . . . . . . 10 556,5 
Opplysningsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 658,5 
Torvtekniske undersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469,2 
Instrumenter, materiell og inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 984,3 
Torvskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218,1 
Diverse og kontingenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 841,1 
Livsvarige medlemmers fond (avsatt) . . . . . . . . . . . . . . . 3 000,0 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 451,7 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 559,6 
Oppussing og nyanskaffelse ved hovedkontoret . . . . . . 13 967,0 
Fagkurs om myr og torv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 742,0 
851525,5 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 941,0 
Overført til neste år (saker under arbeid) . . . . . . . . . . 30 000,0 
Overført kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 361,8 
!'035 828,4 
562 275,7 1 
83 803,0 
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rvedregnskap for 1972 
pskonto 
r 1972 Kredit 
1ntekter: 
atstilskott fra Landbruksdepartementet 





vrige refusjoner og honorarer vedk. myr- 
undersøkelser m. v. . . 
edlemskontingent . 
vsvarige medlemmers kontingent . 
ntekter av medlemsbladet . 
enter av legatkapitalen . 
enter av legat nr. 14 . 
enter av legat nr. 7 . 
iverse og renter : . 
isponert overført fra 1971-års regnskap til myrunder- 
søkelser . 
isponert avsatte renter, legat nr. 14 . 
isponert avsatt til oppussing av hovedkontoret 
659 790,00 
116 016,16 





















Anbrakt i obligasjoner . 
Anbrakt i bank . 
1 aksje i A/S Rosenkrantzgaten nr. 8 
Anleggsverdier: 
Hovedkontoret, inventar . 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Forsøksanstal ten i torvbruk . 
Kassabeholdning og bankinnskudd: 
Hovedkontoret: 
Bankinnskudd, legat nr. 14 . 
» legat nr. 7 . 








Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Andel i Mære Samvirkelag . 
Andel i Gartnerhallen . 


























•vedregnskap for 1972 
. 31/12 1972 
Kredit 
assiva: 
Wedel-Jarlsbergs legat . 
. Aakranns legat . 
Wedel-J arlsbergs legat . 
Henriksens legat . 
aakon W eidemanns legat . 
·ofessor Jon Lende-Njaas legat . 
togeier Kleist Geddes legat . 
indbruksdirektør G. Tandbergs legat . 
usiker A. Juels legat . 
mkier Johs. Heftyes legat . 
geniør J. G. Thaulows legat . 
irektør Olaf Rosbergs gave . 
.vsvarige medlemmers fond . 
















vsatte disponible renter, legat nr. 14 . 
vsatte disponible renter, legat nr. 7 . 
verført til neste år (saker under arbeid) . 
in i Statens Landbruksbank . 
edskrivningstilskott, Statens Landbruksbank . 
in i Statens Landbruksbank, maskinkjøp . 
rattefogden i Oslo . 
rattefogden i Nord-Trøndelag . 
upitalkon to: 
ildo pr. 1/1-1972 . 














. desember 1972 
. januar 1973 
YRSELSKAP 
I e Lie 
visj ans beretning . 











Lønninger, formann og arbeidere . 
Sosiale trygder . 
75 724,33 
11 200,00 
Forsøksdrift på Mæresmyra og spredte forsøk . 
Vedlikehold . 
Kontorhold, forsikringer m.v . 
Reiseutgifter . 



































trsøksstasjon på Mæresmyra 
,pskonto 
)r 1972 Kredit 
nntekter: 
mtekter av gårdsdriften . 
istriktsbidrag . 
enter av C. Wedel-Jarlsbergs legat . 
enter av H. Weidemanns legat . 
idrag til forsøksvirksom.heten fra Kali-Kontoret A/S .. 
usleie . 














r. 31/12 1972 
assiva: 
:apitalkonto pr. 1/1 1972 . . . . . . . . . . . . . . 360 686,28 
· overført fra vinnings- og tapskonto . . 12 386,74 
ån av Statens Landbruksbank . 
'edskrlvningstilskott Statens Landbruksbank . 
ån av Statens Landbruksbank, maskinkjøp . 








I. januar 1973 
[YR SELSKAP 
1 e Lie 
evisjonsberetning. 
). januar 1973 
UNNAR ØYSLEBØ 
dm. direktør 
T. Walseng 
statsaut. revisor 
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